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“Do your best and let God do the rest.” 
― Ben Carson (American author and neurosurgeon). 
 
Dalam hidup tidak ada satu hal pun yang sempurna. Bercermin 
dari situ, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam pengerjaan 
penelitian ini. Namun penulis yakin alasan tersebut bukanlah suatu 
penghalang untuk berhenti berusaha menuntaskan penelitian, sehingga 
hasilnya dapat berguna sebagai referensi ilmiah di kemudian hari. Hal 
terpenting yang perlu digaris bawahi ialah niat dan kesungguhan untuk tetap 
berjuang melawan kesulitan serta rasa malas demi memberikan yang 
terbaik. Kemudian Tuhan akan memberkati sekaligus menyempurnakan 
segala jerih payah setiap orang yang bersungguh-sungguh mengerjakannya.  
Skripsi ini dipersembahkan bagi mereka yang selama ini telah 
bersusah payah memotivasi dan meyakinkan diri penulis, menekankan arti 
penting menyelesaikan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Mereka 
yang selalu ada, memberi kepercayaan, cinta yang tulus dan selalu 
menyisipkan doa demi kelancaran segala proses perkuliahan penulis. 
Menyadari hal ini, penulis merasa bersyukur bisa menyelesaikan masa studi 
3,5 tahun dan memiliki kedua orangtua yang tak pernah lelah berjuang 
dengan segala cara demi masa depan putrinya. 
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Fenomena kecenderungan konstruksi media bukan hanya terasa 
ketika mengonsumsi suatu berita, namun juga ketika menggambarkan teks 
yang lain seperti grafis/gambar/ilustrasi. Salah satunya pada kasus korupsi 
yang melibatkan tersangka perempuan dan laki-laki. Peneliti melihat 
terdapat konstruksi yang berbeda ketika tersangka tersebut digambarkan. 
Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana konstruksi tersangka 
korupsi laki-laki maupun perempuan digambarkan pada majalah berita 
mingguan Tempo selama kurun waktu setahun terakhir (2013).  
Analisis akan dilakukan menggunakan metode Semiotik Roland 
Barthes untuk melihat makna denotasi, konotasi, sekaligus mitos budaya 
media yang tercermin pada setiap cover. Hasil dari penelitian menegaskan, 
ada dua kecenderungan antara konstruksi laki-laki dan perempuan dalam 
cover. Tersangka korupsi perempuan dalam media massa banyak dibahas 
dengan berbagai sudut pandang yang tak pernah lepas dari budaya 
konsumsi, gaya hidup, postur tubuh (sensualitas perempuan), dan romansa. 
Sedangkan Tersangka korupsi laki-laki dalam media massa didominasi oleh 
power atau kekuasaan sehingga memunculkan ideologi patriarki yang 
membuat perempuan selalu berada pada posisi tersubordinasi. 
 








The phenomenon of the tendency of the media construction not 
only feels when taking a message, but also when describing another text as 
a graphic / picture / illustration. One of them in a case involving alleged 
corruption of women and men. Researchers see there are different 
constructions when the suspect is described. So that researchers interested 
to see how the construction of a corruption suspect both men and women 
are portrayed in the news weekly Tempo magazine during the past year 
(2013).  
The analysis will be performed using the method Semiotics of 
Roland Barthes to see the meaning of denotation, connotation, as well as 
the myth of media culture that is reflected on every cover. The results of the 
study confirms, there are two trends among construction men and women 
inside the cover. The suspect corruption of women in the mass media widely 
discussed with various viewpoints that never separated from the culture of 
consumption, lifestyle, posture (female sensuality), and romance. While the 
male suspect corruption in the mass media is dominated by a power or 
powers that led to the ideology of patriarchy where women are always in a 
position subordinate.  
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